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Experiencias próximas  Bibliografía  Catas  Sondeos X
Hay estudio geotécnico:  justificación
Calidad del terreno o clasificación del mismo……Gravas 
. 
Profundidad y condiciones del agua freática...........  
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS TOMADOS EN CUENTA EN LA CIMENTACIÓN 
Peso específico kN/m3 20,00 Presión admisible kN/m2 300
Rozamiento interno: 30º Módulo de elasticidad >500
                                 K30: Kp/cm3
Sistema de cimentación adoptado: ZAPATA CORRIDA ARRIOSTRADA 
Coeficiente de trabajo 0.30 N/mm2 Asiento máximo admisible 20 mm 
Método de obtención de reacciones en el terreno:……… Rigidez relativa – Distribución lineal de  
presiones                                                                                    
Método de cálculo estructural del cimiento:……… ESTADOS LÍMITES – EHE 
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Sistema de contención de tierras adoptado... MUROS DE HORMIGON ARMADO 
Sobrecarga en la superficie del terreno… 3 kN/m2  
Angulos de rozamiento interno: Del relleno 30º Del terreno 30º En trasdós 30º En base 30º 
Empuje considerado en cálculo: Activo X Pasivo  En reposo X   
1.1.- PISOS ZONA  ZONA  
PLANTA BAJO RASANTE
Permanente: peso propio forjado   kN/m2  kN/m2
Permanente: peso propio solado  kN/m2  kN/m2
Permanente: tabiquería  kN/m2  kN/m2
Variable: sobrecarga de uso  kN/m2  kN/m2
TOTAL kN/m2  kN/m2
PLANTA BAJA 
   
Permanente: peso propio forjado  3,60 kN/m2  kN/m2
Permanente: peso propio solado 1,00 kN/m2  kN/m2
Permanente: tabiquería 1,00 kN/m2  kN/m2
Variable: sobrecarga de uso 2,00 kN/m2  kN/m2
TOTAL 7,60 kN/m2 kN/m2
PLANTA SOBRE RASANTE
Permanente: peso propio forjado   kN/m2  kN/m2
Permanente: peso propio solado  kN/m2  kN/m2
Permanente: tabiquería  kN/m2  kN/m2
Variable: sobrecarga de uso  kN/m2  kN/m2
TOTAL kN/m2 kN/m2
1.3.- CUBIERTA
Permanente: peso propio forjado  3,60 kN/m2  kN/m2
Peso propio elementos cobertura 2,40 kN/m2  kN/m2
Variable: sobrecarga de viento y nieve 1,00 kN/m2  kN/m2
TOTAL 7,00 kN/m2 kN/m2
1.4.- ESCALERAS 
Peso propio  4,00 kN/m2  kN/m2
Peso p. Peldaños y revestimiento 2,40 kN/m2  kN/m2
Variable: sobrecarga de uso 3,00 kN/m2  kN/m2
TOTAL 9,40 kN/m2
1.5.- CERRAMIENTOS     
Peso propio muros exteriores  7,30 kN/ml  kN/ml 
Peso propio muros divisorios  0,70 kN/ml  kN/ml 
Peso propio muros divisorios escaleras 2,75 kN/ml  kN/ml 
S.c. lineal en extremo balcones 2,00 kN/ml  kN/ml 
S.c. lineal horizontal antepechos 2,00 kN/ml  kN/ml 
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 art. 3.3 y 
anejo D
C    
Presión dinámica de la zona qb 0,52 kN/m2 9.94 m 
Coeficiente de exposición ce (tabla 3.3) 1,76    
Coeficiente eólico o de presión cp 1,15   km/h 
Presión estática equivalente qe = qb·ce·cp 1,05 kN/m2  kN/m2
……………………     
En estructura  En cerramientos  
Máxima distancia entre juntas de dilatación  m  m 
...............................     
Aceleración básica del lugar: ab/g <0,04 Coeficiente de contribución: K  
Factor de importancia del edificio: ρ  Coeficiente del suelo: C  
Aceleración de cálculo: ac/g  Coeficiente de respuesta del edificio: β
................................................................   
Sobrecarga repartida en pasillos de circulación de vehículos de bomberos....... 
Sobrecarga puntual en pasillos de circulación de vehículos de bomberos....... 
................................................................ 
Impacto de vehículos en zonas de circulación: art. 4.3....... 
en dirección paralela a la vía...  en dirección perpendicular a la vía...  
................................................................ 
LOCALIZACIÓN BARRAS MALLAZOS  
designación  (art 31 EHE) B-500/S B-500/T  
límite elástico  (N/mm2) 500 500  
nivel de control  (art 90 EHE) NORMAL NORMAL  
coeficiente parcial  
de seguridad (γs)
estado límite ultimo 1,15 1,15  
estado límite de servicio 1,00 1,00  
LOCALIZACIÓN ESTRUCTURA CIMENTACIÓN ESTRUCTURA 
EXTERIOR 
clase de exposición ambiental I IIa IIb 
tipificación HA-25/B/20/I HA-25/B/40/IIa HA-30/B/20/IIb 
resistencia a compresión  N/mm2 25 25 30 




nivel de control ESTADISTICO ESTADISTICO ESTADISTICO 
coef. parcial de seguridad 
estado límite último (γc)
situación persistente 1,50 1,50 1,50 
situación accidental 1,30 1,30 1,30 
coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio (γc) 1,00 1,00 1,00 
Ensayos y controles................ según EHE 
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Elementos verticales Muros de HA. 
Elementos horizontales Vigas HA y Losas de HA. 
Fachadas  
Cubierta Vigas HA y  Losas de HA. 
  
DESCOMPOSICIÓN EN ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS......................................................... 
TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO 
Estático X Dinámico   Lineal X No lineal
Simplificado   
Acciones de cálculo e hipótesis de carga: 






Peso propio y cargas permanentes 1,35 1,35 1,35 
Sobrecarga de uso 1,50 1,05 0,45 
Sobrecarga de nieve 1,50 0,75 0,45 
Acción del viento 1,50 0,90 - 
Acción sísmica 1,00 1,00 1,00 
Otras.......................    
Acciones de cálculo e hipótesis de carga: 






Peso propio y cargas permanentes 1,00 1,00 1,00  
Sobrecarga de uso 1,00 1,00 0,30  
Sobrecarga de nieve 1,00 1,00 -  
Acción del viento  0,60 -  
Otras.......................     
Modelo de dimensionado utilizado: Tensiones admisibles  Estados límite X
Modelo de sección adoptado o Diagrama Tensión-Deformación adoptado: 
Hormigón Acero Madera Fábrica .......................... 
Parábola-rectángulo Característico  Rígido-plástico  
FASE DE CÁLCULO PROGRAMA UTILIZADO AUTOR DEL PROGRAMA 
CALCULO Y DIMENSIONADO CYPECAD / CYPE 3D CYPE Ingenieros, S.A
















1.1 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón ha-
25/b/20/iia fabricado en central, y vertido con bomba, y acero une-en 10080 b 500 s, cuantía 60 
kg/m²; malla electrosoldada me 15x15 ø 12-12 b 500 t 6x2,20 une-en 10080, como malla 
superior y malla electrosoldada me 15x15 ø 12-12 b 500 t 6x2,20 une-en 10080, como malla 
inferior; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado visto con 
textura lisa, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus 
caras plastificada, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de 
montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre de planta de entre 4 y 
5 m. Sin incluir repercusión de muros.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LOSA ARMADA 
Losa soporte de cubierta 
vegetal
1 2.525,000 2.525,000
Losa vista en cara suoperior e 
inferior
1 221,000 221,000
  2.746,000 2.746,000
Total m²  ......: 2.746,000 161,49 443.451,54
1.2 M³ Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón ha-25/b/20/iia 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero une-en 10080 b 500 s, cuantía 105 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zunchos cambio de nivel de 
losa
100 4,800 0,200 0,300 28,800
  4 9,100 0,200 0,300 2,184
  2 7,500 0,200 0,300 0,900
  10 8,500 0,200 0,300 5,100
  36,984 36,984
Total m³  ......: 36,984 462,01 17.086,98
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Estructura : 460.538,520
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2.1 M² Impermeabilización interior de jardinera o cubierta vegetal, realizada mediante revestimiento 
continuo elástico impermeabilizante a base de poliuretano alifático, color gris, con un 
rendimiento de 1,3 kg/m² y de 1,2 mm de espesor mínimo, armado y reforzado de puntos 
singulares, aplicado a rodillo en dos manos, sobre imprimación de resinas sintéticas, 
previamente aplicada sobre la superficie soporte de hormigón.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubiertas Vegetales 2.525 2.525,000
Remates 2.525 0,150 378,750
  2.903,750 2.903,750
Total m²  ......: 2.903,750 29,90 86.822,13
2.2 M² Lámina separadora geotextil separaora con una densidad de 150g/m2. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubiertas Vegetales 2.525 2.525,000
Remates 2.525 0,150 378,750
  2.903,750 2.903,750
Total m²  ......: 2.903,750 1,30 3.774,88
2.3 M² Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas planas, formado por xps 32, espesor 40 mm 
sobre superficie soporte existente.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubiertas Vegetales 2.525 2.525,000
  2.525,000 2.525,000
Total m²  ......: 2.525,000 15,91 40.172,75
2.4 M² Drenaje de cubiertas planas con placa de nódulos, de polietileno de alta resistencia a la 
compresión con aberturas y canales de drenaje.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubiertas Vegetales 2.525 2.525,000
  2.525,000 2.525,000
Total m²  ......: 2.525,000 15,56 39.289,00
2.5 M² Lámina separadora geotextil separaora con una densidad de 300g/m2. 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubiertas Vegetales 2.525 2.525,000
Remates 2.525 0,150 378,750
  2.903,750 2.903,750
Total m²  ......: 2.903,750 1,35 3.920,06
2.6 M³ Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios manuales, en 
cubiertas vegetales.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aprote Tierra 2.525 0,150 378,750
  378,750 378,750
Total m³  ......: 378,750 31,70 12.006,38
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Aislamientos e Impermeabilizaciones : 185.985,200
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3.1 Ud Caldereta con sumidero sifónico de pvc, de salida vertical de 90 mm de diámetro, para 
cubiertas vegetales mm. Incluso remates y conexión a bajantes, totalmente terminado.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
  76 76,000
Sumideros Cubierta 
  76,000 76,000
Total Ud  ......: 76,000 44,28 3.365,28
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Instalaciones: 3.365,280
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4.1 Ud Transporte de residuos inertes de plasticos, impermeabilizaciones, aislameintos, recortes, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Residuos 4 4,000
  4,000 4,000
Total Ud  ......: 4,000 95,56 382,24
4.2 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Residuos 4 4,000
  4,000 4,000
Total Ud  ......: 4,000 95,56 382,24
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Gestión de residuos : 764,480
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5.1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin d.o.r. Con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de abrams y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ensayos 12 12,000
  12,000 12,000
Total Ud  ......: 12,000 89,90 1.078,80
5.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con 
determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ensayos 6 6,000
  6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 82,65 495,90
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Control de calidad y ensayos : 1.574,700
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6.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Seguridad y Salud 6 6,000
  6,000 6,000
Total Ud  ......: 6,000 1.030,00 6.180,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Seguridad y Salud : 6.180,000
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1 Estructura 460.538,52
2 Aislamientos e Impermeabilizaciones 185.985,20
3 Instalaciones 3.365,28
4 Gestión de residuos 764,48
5 Control de calidad y ensayos 1.574,70
6 Seguridad y Salud 6.180,00
Total .........: 658.408,18
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.
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